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ANA MANERU MENDEZ (Madrid, 1948): Vivo en Madrid, tengo un hijo, 
soy licenciada en Ciencias Economicas, he trabajado en la Escuela 
Primaria y, actualmente, en el Instituto de la Mujer. 
En relacion con otras soy cofundadora de: SOF~AS, para intercambiar 
experiencia y saberes que transformen la educacion, y de: ENTRE- 
DOS. Un lugar de la política de las mujeres donde favorecemos las 
relaciones de autoridad, la palabra, la creacion y la libertad femenina. 
Mantengo relaciones políticas y de amistad con mujeres de Duoda, en 
la Universidad de Barcelona, y de otras ciudades españolas, con las 
que comparto el pensamiento y la practica de la diferencia sexual. 
Tambien con mujeres italianas, entre las cuales mi vinculo mas estre- 
cho y significativo es Anna Maria Piussi. 
Desde hace bastantes años escribo poesia; he traducido poemas de 
Las trovadoras, poetas provenzales de 10s siglos XII y XIII, y actualmen- 
te estoy traduciendo al castellano 10s poemas de Emily Dickinson, mi 
autora preferida. 
CHlARA ZAMBONI es filosofa, cofundadora de la comunidad filosofica 
femenina Diotima y profesora de la Universidad de Verona. Se ocupa 
de filosofia del lenguaje y del pensamiento femenino. Colabora con un 
grupo de investigadoras sobre la lengua materna y ha publicado: 
Favole e immagini nella matematica (Adriatica, 1 984), lnterrogando la 
cosa. Riflessioni a partire da Martin Heidegger e Simone Weil (I .P. L., 
1993) y LJazione perfetta (Centro Virginia Woolf-B, 1993). La filosofia 
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dove, Verona: Demetra ed. 1997; Parole non consumate. Done e 
uomini nel linguaggio, Napoles: Liguori ed., 2001 y ha curado el libro 
Maria Zambrano. In fedelta alla parole vivente, Firenze: Alinea Ad., 
2002. En castellano: Lo inaudit0 (en Diotima, Traer a l  mundo el  mundo, 
Barcelona: Icaria, 1996,22-39) y La universidad pública y el materialis- 
mo del alma, en DUODA. Revista de Estudios Feministas, 9 (1 995), pp. 
121 -1 33; en catalán: Acció pública i contemplació, en DUODA. Revista 
de Estudios F:eministas, 2, (1 991 ), pp. 1 29-1 40. 
WANDA TOMMASI vive y trabaja en Verona, donde enseña Historia de 
la filosofia contemporanea en la Universidad. Forma parte de la comu- 
nidad filosofica femenina Diotima, con la que ha publicado diversos 
libros, desde su fundacion. Entre sus últimos libros, se han traducido al 
castellano: Fildsofos y mujeres, Madrid: Narcea, 2002, y Etty Hillesum, 
La intelegencia del corazón, Madrid: Narcea, 2003. 
BARBARA VERZlNl desde 2001 colabora con Diotima (Comunidad 
filosofica femenina de Verona). Desde 2000 sus investigaciones se 
centran en 10s estudios de estetica, sobre todo a partir de su tesis de 
licenciatura en filosofia titulada Dal corpo subito al  corpo post-organico. 
Donna Haraway, Orlan, Mario Perniola dirigida por Chiara Zamboni. 
Sus trabajos se han centrado, fundamentalmente, hasta ahora en el 
arte femenino de 10s años sesenta, y en sus tentativas de trazar una 
estetica de la diferencia. Tambien ha analizado la deuda de las prácti- 
cas artisticas contemporaneas y su relacion con el movimiento feminis- 
ta. En 2002 se ha matriculado en el curso de doctorado de la Universi- 
dad de Barcelona dirigido por Fina Birules, y ha inscrit0 su tesis doctoral 
L'eredita di Artaud: i1 teatro di rianimazione, con el deseo de hablar, 
tambien, de la diferencia masculina, y lanzar una mirada hacia el futuro 
de la performance, a traves del trabajo actual de Marcel.li Antúnez 
Roca. 
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REMEI ARNAUS I MORRAL. Professora de la Facultat de Pedagogia 
de la Universitat de Barcelona; es directora del Centre de Recerca de 
dones Duoda on practica amb les altres dones una relació política 
basada en la disparitat i I'autoritat femenina. A la universitat esta 
desplegant el seu desig d'estudi i recerca en I'educacio d'adultes, en la 
practica de la relació com a mediació educativa, i en general li interessa 
I'estudi de I'aportacio a I'educacio del pensament i la practica política 
generada en el moviment de dones, sobretot el que considera com a 
central la diferencia de ser dona en el món i que es coneix com a 
"Pedagogia de la diferencia sexual". És professora del Master en 
Estudis de les Dones del Centre Duoda on, conjuntament amb Nuria 
Perez de Lara, comparteixen I'assignatura "La relació educativa: Del 
saber de I'experiencia femenina a I'experiencia de saber': Ha publicat 
diferents articles sobre la pedagogia de la diferencia sexual com: 
L'autoritat femenina en I'educacio; Significarse en femenino en la uni- 
versidad; Educacion de mujeres: Significar la diferencia sexual; Educar 
entre mujeres generando autoridad.. . entre d'altres. I també el proleg 
del llibre Feminismos y Educacion de Gaby Weiner, amb el títol, Un 
sentido original de 10 femenino. També, desenvolupa el seu treball i 
estudi en la recerca qualitativa -etnografia, autobiografia i narrativa-. 
D'aquesta línia de recerca n'han sorgit dos llibres fonamentalment: 
Complicitat i interpretació. El relat d'una etnografia educativa. (1 996); 
Dejame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educacion, conjunta- 
ment amb altres autores i autors, editat per Laertes,1995. En els seus 
escrits desplega el pensament sense desvincular-se de la seva expe- 
riencia de saber com a mare, filla, amiga, universitaria. .. 
DIANA SARTORI es licenciada y doctora en filosofia por la universidad 
de Padua. Forma parte de la comunidad filosofica femenina Diotima 
desde sus orígenes, y ha escrit0 en sus varios libros. Su investigacion 
ha estado siempre marcada por el corte de la diferencia sexual, si bien 
atravesando en el tiempo distintos campos de investigacion, como la 
mística femenina, la filosofia de la ciencia o, mas recientemente, la 
filosofia política. Hace unos años interrumpio su actividad docente en 
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un instituto de Vicenza para dedicarse, en la Universidad de Verona, a 
una investigacion sobre la justicia y el pensamiento político femenino. 
DONATELLA FRANCHI es artista. Vive y trabaja en Bolonia. Combina, 
desde hace mucho tiempo, la practica artística con la practica política 
de las relaciones. Ha producido obras e instalaciones en ltalia y en 10s 
Estados Unidos. Colabora en exposiciones colectivas del Museo Inter- 
nacional de las Mujeres de Washington. Ha organizado eventos sobre 
el arte teniendo en cuenta el pensamiento de la diferencia sexual y 
sobre la lengua materna. Su ultimo ciclo de trabajos se inspira en la 
Carte du Pays de Tendre. Ahora trabaja sobre el personaje de Shereza- 
de. Ha compilado recientemente el libro Matrice, pensiero delle donne e 
pratiche artistiche (Libreria delle donne di Milano, 2004). 
CARMEN 8010 FERNANDEZ DE CASTRO, nacida el 30 de julio de 
1959. Diplomada en Educacion Social. Realiza talleres de crecimiento 
personal, especializada en temas como: el perdon, la soledad y la 
muerte. Atiende y acoge a mujeres que precisan un acompañamiento 
terapeutico individual. Ha trabajado en diversos ambitos como Educa- 
dora: insercion laboral, drogodependencias, menores, indigentes, mu- 
jeres en situacion de maltrato, etc. Pero es en la educacion de Perso- 
nas Adultas d'onde ha realizado un trabajo mas exhaustivo y continuado 
en 10s ultimos 14 años. 
LUPE GARC~A RODR~GUEZ: nació en Madrid en febrero de 1974 y 
desde hace 6 vive en Barcelona por amor. Descubrio el mundo en 
femenino de la mano de Graciela Hernandez Morales con quien com- 
partió como becaria en el Instituto de la Mujer el gusto por lo que 
hacían. Trabaja como educadora social en servicios sociales, imparte 
talleres de etlucacion afectivo-sexual en institutos de secundaria y se 
considera afortunada y feliz por el trabajo que realiza. 
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ESTHER ZARRALUKI (Barcelona, 1956) ha publicado Ahora, quizas, 
el juego (1 982), Fin de amor (1 986, en colaboracion con el pintor Martin 
Kleis), Cobalto (1996), y 10s cuadernos El extraño (2000) y Visitas 
(2004). Pertenece al consejo de redaccion de la revista 
Poesia080Barcelona. 
LOURDES ALBI FERNANDEZ (Reus, 1968). Soc mare d'un fill, I'Ot. 
Magistra en Estudis de les Dones i en Estudis de la Diferencia 
Sexual pel Centre de Recerca de Dones Duoda de la Universitat de 
Barcelona. Des de fa temps tinc una rica relació amb dones del 
Centre Duoda. M'he dedicat basicament a I'educacio des del temps 
lliure d'infants i joves, a la formació de persones adultes, també m'he 
ocupat de la formació de formadores i formadors i soc una gran 
lectora. 
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